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CON LA CONSTRUCCION Del VOLKSWAGEN , EL NAZISMO INTENTO GANAR UNA IMPORTANTE BAZA PROPAGANDISTICA. HITLER, A 
OUI EN VEMOS CONTEMPLANDO LA MAQUETA DEL COCHE JUNTO AL DR. LEY Y FE ROl NANO PORSCHE -DIRECTOR DEL PROYECTO-, 
CUIDO PERSONALMENTE DE SU REALIZACION (FOTO HOFFMAN N). 
"VOLKSWAGEN" 
EL COCHE CREADO 
POR EL NAZISMO 
JOSE MANUEL INFIESTA 
~RAN /1/lIchos lo:;; que creial1 que el 
~ Roll!:,.·Royce l11a/lIendria Si/S h· 
"eas impertllrbables a pe~ar del paso de lo'i 
elIios, pero la realidad ha e\'idellciado que Ili 
~iqlliera es/e aristocrático modelo podia le· 
... islir los cambios de gUSlos, de lIlodas y de 
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lit/elallfOS técnicos. No hay, en cOlllrtlparti· 
da, I/llÍ_'i que dos J}Jodelos que alÍn hoy COJl­
'I.!,,'(ln e.'itl misma Iil1ea que, hace ya a /10:'", 
It'~ dió lama I/llllulial: el popillar lIfieep" Wi­
I"·s y el illlenwcional Volkswage1l. 
m oco conocidos son los origencs de e:..lc 
... ultimo. lcnit:nclo en cuenw adem~i~ que 
t!:-.lOs se remontan a aiios antes dd esta llido de 
la guerra mundial de 1939. Cuando el P;)I'tido 
NacionalsocialisLa subió al pocler en AlcnuI;· 
nia. seis años antes del citado, c\.istían en di­
cho raí::> 6 millones de pu.rado,S. , otros 7 mi­
llones trabajando a media jamada. debido al 
caos cconomico del alllcrior régimen de \Vej· 
mar. Cualquier régimen político que en tales 
circunslanchl:-' hubiese obtenido 1.'\ poder, ha· 
bría dedicado sUs principales esfucl'/ol:> en 
ocupar una tal masa humana; e l nUC\'Q Estado 
se decidio, entre otras medidas, pOI' b cons­
lruccion de una gran red de aUlopis l3S,c l plan 
nacional de las cuales const itlll;) un proyecto 
gigantesco \ aTllbicio~o, que aun hoy ,cuarenta 
año~ de~pué~, coloca ti Alemania emre los 
primeros p~\lSCS en CU:1Ilto ti red, iaria . 
Lo~ trabajo~ se iniciaron en el mismo año 
1933. ocupandose 85.000 lrabajadon:s en el 
~\ño ..,il!uicntc, 125.000 en 1935, tota li/andose 
.., , . 
. , 
a finales de 1936 unos 65 millones de dlas 
trabajados. (1) 
Dado que en 1939 se habían construido ya 
3.000 kilómetros de autopistas, red que no 
admitía parangón con ningún otro país euro­
peo, era lógico pensar en llenar estas carrete­
ras. Los antecedentes alemanes en cuanto a 
venta de vehículos eran bastante ridículos, 
pues de 41.000 automóviles vendidos en 1932, 
sólo se había llegado a 213.000 en 1936 ('). 
Comparando con otros países, como Estados 
Unidos (con un coche porcada cinco habitan­
tes en 1934), Inglaterra (uno cada veintisiete), 
Francia (uno cada veintidós), Suecia (uno 
cada cuaren ta y cuatro), Alemania poseía sólo 
un coche cada se tenta y cinco habitantes. si 
bien en 1936 había ya rebajado la cifra a cua­
renta y siete (1), 10 que denota el repentino 
auge conseguido. 
('1 E~III,j,\ti(" 'Qm"d.l d~ .Deu."(hl,,nd~ AUloh .. hneno, BaH<:Ulh 
19 H. 1';111, J~ 
(1) E.!.1"d'30'''·'' lomada de .. Aspa ... 20 de abril do: 1919. pllS· 19 
('1 E~l a(h~ lI(a lomada d~ .&:hl"8 na~h'o. Le'PI'g 1939, P"j! 3~Q 
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LLENA DE LA GRANOIELOCUENCIA QUE CARACTERIZABA AL REGIMEN NAlI. SE MONTO EN 1938 ESTA EXPOSICION QUE ALBERGABA LA 
MAOUETA DE LA FABRICA DEL VOLI<SWAGEN y OE LA CIUDAO DEL I<OF, CON CAPACIDAD PARA 90.000 HABITANTES. LA AGRESIVIDAO 
BEUCA ALEMANA HIZO aUE PRONTO SE FABRICASE ALU MATERIAL DE GUERRA. 
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Intento decisivo fue 'a intención del gobierno 
alemán de querer hacer llegar a todas las cla· 
ses populares la posibilidad de poseer un co­
che, intención casi revolucionaria en su época. 
Hitler daba tres normas en lo referente a au· 
lomóviles: l . El automóvil no es un lujo, sino 
un artículo de uso diario; 2. Los precios deben 
estar al alcance de la mayor cantidad posible 
de compradores; 3. Se debe aumentar la con­
fianLa del pueblo en el automóvil alemán. La 
conclusión extraída era la de que .Alemania 
debe convertirse en el país que disponga, no 
sólo de las comun icac iones más densas, sino 
también de las más seguras. (4). 
Se había decidido, pues, crear un .coche po­
pular., y tal es el s ignificado del alemán 
.volks-wagen •. Para ello se llamó al Dr. Fer­
dinand Porsche, adicto al partido, y que por 
sus propios méritos había logrado grandes 
éxitos en el campo automovilístico. Hitler le 
pidió que llegara a construir un coche cuyo 
(0) O,!o(;un.o pnmurv:iado por UIII~r~n la m3ugurdc,on de la ~I"'O' 
",:Ion Im~m3cional d~l""uIOmu\ ,1 ~n 8c:rlm.d 17 d~f~bn:ru d~ 19J9 
p,-ccio de coste fuese inferior a los 1.000 mar­
cos, pl'etensión verdaderamente insólita, ya 
que por entonces los utilital"ios no bajaban de 
los 4.500 RM. 
A pesar de lo pretencioso de la empresa, estu· 
dios pacientes y concienzudos consiguieron el 
fin deseado. Parte fundamental para lograrlo 
-y sujetarse a los planes gubernamentales­
era el disponer de todas las materias en el 
interior del país, sin tener que importar nin­
guna del exterior, lo cual habría costado a 
Alemania unas divisas de las que se carecía_ El 
VW debía ser enteramente alemán, pieza a 
pieza. Los laboratorios empezaron su labor de 
inves tigación: • La industria química, pródiga 
en recursos, suministra también los carburan· 
les-en 1937 se ha obtenido ya un millón de 
toneladas de gasolina sintética-, los colores, 
los barnices, las sustancias para el vidrio 
normal y para el cristal flexible de resina de­
nominado plexigum, pudiendo afirmarse sin 
paradoja que el nuevo coche se debe en cuerpo 
y alma a esa nigromancia de los laboratorios 
HE AQUI LOS PRIMEROS VOLKSWAGEN QUE SALIERON DE F ... BRIC .... CON UN COSTO INFERIOR .... LOS MIL M"'RCOS y "'MPLI"'S 
F ... CILIDADES DE P"'GO SE QUISO H"'CER UN ~COCHE POPULAR_ (QUE ES LO QUE SIGNIFIC'" SU NOMBRE) C .... PAZ DE Ll.EN ... R LA 
, INMENSA REO DE .... UTOPIST ... S CONSTRUiD .... ANOS ... NTES (FOTO HOFTER). 
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que lucha infatigablemente para arrancarle a 
la naturaleza inanimada todos los secretos 
que avaramente l!sconde» (5). El caucho sinté­
tico, llamado _buna ., debía sustituir al cau­
cho auténtico de los neumáticos, y, con todo 
ello, el peso lotal del nuevo vehículo era de 650 
kilos . con lo que se conseguía uno de los vehí­
culos más ligeros del mundo en la época. 
El precio total del modelo, una vez terminado, 
resultaba de 990 marcos. El coche era cono­
cido como el _ KdF wagen» (6), y se había en­
cargado al DAF (7) todo lo relativo a su fabri­
cación y distribución. Qua Marrenbach, sub­
jefe del DAF (1), escr ibía: _ Pocas se manas des­
pués de la colocación de la primera piedra (de 
la fábrica del Volkswagen), el J efe Nacional 
del DAF creó un nuevo sistema de ahorro, por 
el cual cada persona podría comprar un _ KdF 
wagen. ahorrando 5 RM a la semana. En los 
10 meses primeros del sistema de ahorro, el 
número de personas que se acogieron a él pasó 
del cuarto de millón, s in contar los vehículos 
destinados a autoridades o las peticiones de l 
comercio exterior». Los periódiCOS alemanes 
dieron a conocer los pormenores de la adqui­
sición del nuevo vehículo, y el Münchner 
Neueste Nachrichten, de 8 de agosto de 1938, 
publicaba preguntas varias de gran interés: 
.¿Cuánto cuesta el KdFwagen?, ¿Cómo puede 
pagarse?, ¿ Hay ventajas para los que pagan 
antes? .... El pago de los 5 marcos semanales 
mínimos se hacía por medio de unos sellos 
especiales. de los que podían comprarse más 
cantidad en caso de querer acortar los p lazos, 
Dado que estos pedidos eran para unos coches 
aÚn no fabricados, y cuya fábrica se hallaba en 
construcción, no se aceptaba la compra a l con­
tado, y la entrega del vehículo en cuan to a 
plazos correspondía al orden de peticiones, no 
a terminación de pago de los plazos , 
Todo el minucioso y estudiado plan, que iba a 
revolucionar la industria automovilística eu­
ropea, se vió interrumpido con el estallido de 
la 11 Guerra Mundial. La fábrica VW trabajó 
en material de guerra, pero a partir de la cam­
paña de Francia empezó a fabricar vehículos 
de combate; hasta entonces habían trabajado 
oara dejar a punto las instalaciones de la fá-
(') .Ellriunfodcd Ir,¡bajoo, Safamanc" 1939, pag_ 63 
(.) • KdF. SOn la~ iniciale~ de. Kr .. (¡ dun;-h Freudeo (la Fvena po 
la Alesna), or¡ani,a"un SOI:ial lendenle a dt'fender el dC'$Canso \ 1: 
<edu.Qcl~n de los I ... bajadore~ El coche lo palrocinaba dicha or¡anl­
laClon, por lu que al C1Xhe se le daba ~u nombre, paralelamenle al de 
.Volks·wageno (coche del pu"bfo) 
,') .DAF.son las ,"Ici:lle~ de • Dcu!-loChe Arbe,!~fronl. tFrente Ah .. 
m .. n del Trabajo), del que dept'ndl .. la organizaC'ion • Kl'afl durd\ 
Freudeo 
, ' ) Ef ca'ltU de 011<1 M:In~nba,h era el tk Gc""haftlifuhrn oJ", 
o...ulscncn "rbe'l~front , dC' dificil, raduccion La CIIII "" hallae~traid" 
de 5U libro • Fundarnen,C' d~'S SietleH, ~rI,n 19"0, poli. 364 
AL ESTALLAR LA 11 GUERRA MUNDIAL, LA FACTORIAVOLKSWA. 
GEN LANZO DIVERSOS MODELOS BELlCOS, VEMOS -DE 
ARRIBA ABAJO- EL .SCHWfMMWAGEN_ APTO PARA VADEAR 
RIOS, EL .KOMMANDEURWAOEN. PARA TRANSPORTE DEJEFES 
y OFICIALES, EL .. KETTENFAHRZEUO _ (CON CADENAS) QUE SE 
UTILIZO EN LA CAMPAf.fA De RUSIA, y EL .KOBEL_ CON UN 
DISENO PENSADO EN EspeCIAL PARA EL FRENTE AFRICANO, 
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PESE A ESTAR IDEADO ESPECIALMENTE PARA LA CAMPANA DE AFRICA y DEBIDO A LA PROGRESIVA ESCASEZ DE MATERIAL BElICO, EL 
VOLKSWAGEN _KOBEL _ TAMBIEN FUE EMPLEADO EN LA LUCHA CONTRA LA UNION SOVIETICA_ TRAS LA DERROTA ALEMANA, LA 
IMAGEN MUESTRA LOS RESTOS DE UNO DE LOS 52_000 _KUBEL" OUE ENTONCES SE CONSTRUYERON. 
bl"ica, ininte n-umpidamt.:nte, 5.000obl-eros. El 
provecto comprend ía, ademá~ de la~ instala­
ciones técnicas. la con"'trucción completa de 
toda una ciudad. la ciudad del f\.dF, con capa­
cidad para 90.000 habitantes. 
Los planes y los pedidos se deron inten-umpi­
dos. Uno de los modelos belicos mas efectivos 
rue clllamado« Kübel» , del que Rommel pidió 
grandes envíos para el rl-ente africano. y del 
que llegaron a fabricarse un total de 52.000 
unidades. En 1942 apareció otro tipo, el lla­
mado «Schwi mmwagen lt, que podía vadear 
rio~. pero del que sólo ~e hicieron unas 15 .000 
unidades. Para el frente del Este, en Rusia, se 
ideó otro modelo con cadenas. Ello no obstan­
Le , contrasta la escasa producción que llegó a 
efectual-se con las elevadas cirras de los que 
hoy día salen de las rábricas, pues actual­
mente en una sernana se fabl'ican tantos 
Volhwagen como en toda la gue rra . 
Al ténnino del enrl"entamiento se produjo el 
problema que era de esperar: Había cientos de 
miles de alemanes que habían estado ahe­
rrando para la adquisición del coche; si e l go­
bierno alemán estaba pagando reparaciones 
de gue rra a cas i todas las naciones aliadas. 
justo era que sus ciudad::1I10s ex igiesen el pago 
de una deuda que poseía muy clal'os compro­
bantes. Una asociación de antiguos compra­
dores llevó e l asunto a los tribllllales. hasta 
que e n 1954 se pronunciaba una sentencia se-
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gun la <.:ual no podia obligarse a nadie a ha­
cerse responsable de la deuda contraída por el 
EMado con motivo del ahorro para el . KdF 
wagen»; ciertamente que con ese dinero se 
había Ic\antado una pujante indus tria, y 
quienes ahora la e.xplotasen deberían satisra· 
cer sus deudas, pel"Q tambi én era verdad que 
los bombardeos aliados habían destruido las 
instalaciones, y gl"a n parte eran de nueva 
construcción. 
Debido a las constantes insis tencias, en 1961 
la fábrica Volkswagen llegaba a un acuerdo de 
compromiso, según el cual, a los que acredita· 
sen haber pagado íntegramente los 990 RM se 
les descontarían 600 DM al adquirirsu vehícu­
lo, o se les abonarían 100 DM si no lo querían. 
Se presentaron 93.000 solicitudes, de las que 
87.000 fueron aceptadas y de ellas 45.000 
comprar'on un nuevo coche. Se daba el caso 
curioso de que los alemanes que en 1938 ha­
b¡anse comprome tido a pagar un determi ­
nado coche. obtenían este 23 años después, 
con una guerra por medio. sin que el modelo 
resultase ni anticuado ni superado, si no que 
por el con tl"ario, aún hoy, transcurridos cua­
renta años desde que el modelo empe7ó a con­
cebirse, s igue considel-ándose como uno de los 
coches rmh. perfectos dentro del ca mpo de los 
util itarios, y, desde luego, el más popular en el 
mundo entero. Bien puede afirmarse que, aún 
siendo de plena actualidad, el Volkswagen es 
va un coche his tórico . • J. M. I. 
